














Аннотация. Статья  посвящена  разработке  концепции  построения  автоматизиро‐
ванной  системы  мониторинга  и  контроля  чрезвычайных  ситуаций  и  определения  ее 





тах  или  территориях.  Доказано,  что  в  большей  степени  именно  датчики  определяют 
надежность и информативность всей системы мониторинга. Применительно к системе 
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тера  приходится  на  селевые  явления.  Селевые  потоки,  как  правило,  вне‐























Следует  отметить,  что  создание  всей  законченной  СМК  ЧС  является 
чрезвычайно сложной и трудоемкой задачей, решить которую традицион‐
ными методами под силу только специализированным коллективам разра‐










многофункциональными,  что  подразумевает  одновременное  измерение 
одним датчиком сразу несколько величин [6].  
С позиций теории сложных систем и автоматического управления, СМК 
относятся  к  классу  автоматизированных,  информационных,  человеко‐ма‐
шинных систем, в которых реализуются современные математические ме‐
тоды и информационно‐коммуникационные технологии сбора, передачи и 









ство  взаимодействующих  элементов  (подсистем),  при  этом  сложная  си‐
стема обладает свойствами, которые отсутствуют у ее составляющих [7]. 




















ТСО  предупредительной  информации,  свидетельствующей  о  нарушении 
нормальной  эксплуатации,  предаварийном  изменении  состояния  инже‐
нерно‐технических,  несущих  конструкций,  регламентами  предусматрива‐













Концепция  создания  автоматизированной  системы  мониторинга  со‐
стояния  окружающей  среды  и  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
должна базироваться на принятых государственных и ведомственных зако‐
нах, стандартах и представлять собой территориально распределенную ап‐
паратно‐программную  структуру,  обеспечивающую  постоянное  наблюде‐
ние, контроль и своевременное оповещение населения и гарантированного 















Эта  концепция  может  быть  реализована  и  штатно  функционировать 
при наличии следующих элементов программно‐аппаратного оснащения: 
‐  комплекса  математических  моделей,  в  том  числе  и  динамических, 
описывающих возникновение и развитие ЧС на контролируемом объекте 
или территории; 
‐  распределенных  телекоммуникационных  сетей,  локальных  систем 
контроля и диагностики существующих источников природных и техноген‐
ных ЧС,  включая интернет, мобильную  связь, многофункциональные дат‐







Структура  предлагаемой  автоматизированной  многоуровневой  си‐
стемы мониторинга  состояния окружающей среды, применимой для  гор‐
ных и предгорных районов Казахстана показана на рисунке 1 [5].  
Представленная  на  рисунке  1  система  мониторинга  состоит  из  трех 
условных иерархических уровней: 













На  рисунке  1  приняты  следующие  обозначения:  1‐объекты  монито‐
ринга; 2‐датчики физических величин; 3‐радиостанция стационарная; 4‐ ра‐
























1. Номенклатура  ДФВ  должна  быть  достаточной  для  измерения  ос‐
новных факторов состояния окружающей среды, каковыми, например, для 
мониторинга селеопасности, являются: уровень воды в моренных озерах и 
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